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hiscoric iniprcscindiblf por 
cc)mprciidrt''n costs esscil-
ci.ils. Per cxL'inplc, perqué 
s'lii van produir monifíitíi 
d'exl:r."iordinari.i nccivitiic 
cultural i social, niolt supc-
riors a la d'avui, sobrctat si 
es comparen les pobUicions 
i restabilitac social i ecotio-
inic;i d ' aq i i c l l s cetnps i 
d'ara; i per iiiceqírctar amb 
mes fbnanieiit la nostra rea-
litat conccii iporai i ia ;i les 
vi les 'i u r f r e s. s e 11 s c c :Í p 
d u b t e coi idicioiKides peí 
tnraiiiKi i pcls e s d c v c i i i -
m e n t s s o r g i t s :i r o n i b r ; i 
d'aqiiest complex aií lome-
rat d ' i n d ú s c r i a , s o c i e t a t , 
economia i cultura p;istac ;) 
l 'cntorn del suro. 
Palilfm<icil i rl sino preii 
aquesta accivicac industrial 
coni ;i e ix , p e r o al seu 
entoni reeonscrueix pniccica-
inent la historia de l'alafru-
lí e 11. per L] 11 e bus c a c 1 s 
enlla^os de l'aetivitat p ro -
ductiva anib els esdeveti i-
nienls polities (la Círau Cíue-
rra, els fcts del 34 . . . ) . les 
entitats corporatives i pre-
miáis, l'evolució de la tecno-
logía propia i de l;i general 
(coni el telefoii o l 'automa-
bi l ) , l ' u rban i s ine loca l . 
l'assistencia sanitaria, la situa-
ció de la dona i els uiovi-
mencs polities i sindicáis. 
S a n t i a g o H e r n á n d e z 
(Ainer, 194S) ja tenia niolta 
le ina teta quaii va r c b r e 
l'encarrcc d'escriure aqiiest 
Ilibrc. Historiador interessat 
en el móu í^iirer, és també 
autor d7:7 //¡¿^u tlcl s\iro, que 
d u u el n ú m e r o 9 de la 
Cdblecció de Quaderns de 
la Kevista de Ci rona . Per 
tota aquesta tenia previa , 
coneixia prou bé els autor; 
que l'havicn precedit i per 
aixó és pot dir que ¡\¡l¡ifni-
1,'í'// / ¡7 ítiro supera en capa-
citat narrativa, en compila-
ció in t c rd i sc tp l iná r i a , en 
s i m p 1 i t"i c a c i ó t é c n i c a i, 
natnralnienc, en actualitza-
ció. les obres tradicioiíals 
signades per Ramir MCLIIT, 
N o obs t an t a i x ó , per 
centrar-se en Palainigell ha 
i ieeessi ia t a feg i r -h i "140 
matins» d ' invest igaeió, tal 
coni diu en el text i n t ro -
diietori. Sobretot perqué ha 
lin^íut la sort de trobar-se 
anib dos cent res que son 
deus riquíssinies de d o c u -
inentació: l'Arxiu Historie i 
el Musen del Suro de Pala-
frugell, ais responsables deis 
quals Hernández sap agrair 
també la feina d'investiga-
ció, És impor tan t que ho 
faci i que en parlem aquí, 
perc]ué si els Uibres coni 
Pij/i[/riJi,'í7/ I' C¡ siirn son sínte-
sis assequibles i manejables 
d'altíssiin valor, convé con-
vidar totliom en general a 
visitar els centres oti s"han 
d o c u m e n t a r i on t e n i m 
dipositada la nostra historia. 
S o b r e t o t els cen t res q u e , 
com els de Palafrngell, no 
romanen estatics adminis -
trant un patrimoni smo que 
treballen per augnientar-lo 
constantment i per fomen-
tar-hi la invest igaeió. Per 
aixó és píissible crobar-hi 
'lenipre intorniació inédita, 
uou'; elenients. 
1 peí m a t e i x m o t í n 
c o n v é c o n v i d a r San t i ago 
Hernández i els responsa-
bles d e la e o M e c c i ó de 
Qu.iderns de Palatrugell a 
completar l 'estudi. Perqué 
si una cosa sap g reu 
d ' a q u e s t I l ibre és q u e el 
subtítol ens indica que abas-
ta hns a Pacabament de la 
Guerra Civil i, tant els pre-
c e d e n t s , c o m la g u e r r a , 
com la represa de Pactivitat. 
amb totes les implicacions 
pnl í t iques i econóni iques , 
hi son t r ac ta t s m o l t mes 
superlkialment que la resta. 
D ' a l t r a b . inda . no 
p o ti e m o h 1 i d a r q u e I a 
indiistria i la societat sureres 
a i*alatrugell, de la pos t -
guerra al 2(1011, han passat a 
un segon terme i han viscut 
V i c issi tuds d é t e r m in an ts, 
com els tancaments defmi-
tius i les profundes transfor-
ma c i o n s q u e han e s t a i 
capai,-as ile ler els que han 
acceptat el repte de coiui-
nuar, la qual cosa forneix 
materia suficient per ,1 mi 
altre voluni . I, fmahnent , 
un altre retrec: la niaucí de 
cura deis editors, que dei-
xen publicar el Ilibre amb el 
text de continnítat penjat ¡ 
inacabat a la plana 223, en 
plena explicació deis fets del 
1934. 
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Confesiones religiosas 
i administraciones públicas. 
Las relaciones en Cirona 
(1914-1996). 
Edimiial Si-npta, 2ilill. 
La tradicional catolicitat del 
poblé espanyot ha propicíat 
una in tensa re lac ió en t r e 
Padn i in í s t r ae ió púb l i ca i 
PEsglésia católica, que tant 
s'ha pogut observar a nivell 
estatal, autonómic, provin-
cial com local. Els darrers 
anys aquesta relació s'esta 
fent extensiva a d'altres con-
íessions religioses, ja d'una 
manera restrictiva després 
del Concili Vatieá II i mole 
niés obe r t a després de la 
tr.msició política. 
El Ilibre de la professora 
Guriérrez del Moral estudia a 
fons aquesta relaeió institu-
c ional en un pe r íode tan 
dens en canvis polities i de 
[nentalitat com bo és el que 
transcorre entre els anw P>14 
i 1996. 1 ho e i r cumscr iu 
molt especialnicnt a les cor-
poracions publiques gironi-
nes -Diputació, Ajunlament 
i darreranient Universitat de 
Girou.i-, sensc desentondre's 
del context general del país 
dintre del qual es mouen les 
endtats locáis. 
M a n c o m u n 11at, d ic ta-
dura, guerra 1 postguerra , 
régim del general Franco i 
fmalnient democrac ia . En 
tan diverses situacions es va 
m o v e n t a q u e s t a r e l a c i ó 
que. si bé en alguns casos és 
de simple i clara ajuda del 
poder civil a organitzacions 
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de carácter eclcsial, un la 
mjijoria de les ^ctiiacinns lii 
li.i una c o n t r a p n r t i d a . Es 
cracta sovint d'una concrac-
Cació de scrvtíis que neces-
.sitcn cls centres hospitaliins 
i assistcnciiils, servéis que 
l'estanient eclesiástic flicÜita 
a iins preLis molc niodics. 
T a 111 b¿' es p r e s e n t a 1111 :Í 
estrfta coM;iboració en la 
coiiservació i restaurado de 
nionumencs que , tot i sor 
p r (1 p i e t a t de 1' E s g 1 é s i a, 
cenen im innej^able interés 
L;eiiera!. T;inibé es tracta de 
venda, llo^uer o ecssió d'ús 
d'edificis de propictat ecle-
siástica per a fins de carác-
ter civil, generalnienc cul-
tural o docent. 
L'aiitora estudia a fons 
el tema i el desenvolupa sis-
t e m a t i c a m e n t i d ' u n a 
manera exhaustiva i anib tot 
detall. Per una part el tre-
ball ofere ix un vc r i tnb lc 
interés historie i per Taltra 
eontcnipla el.s aspecces de 
carácter jurídie que afecten 
cadascun deis c o n t r a c t e s 
reíacionats. 
En aques ta o b r a es 
ref iccteix en to ta la seva 
cxtensió i amplitud la noble 
labor que la Diputació va 
realiczant en el camp assis-
ccncial, en el cultural i en 
L^eneral i mole específica-
ment en el de la conserva-
ció del patr imoni arcistic i 
.irtpieolóííic de les nnstres 
coiiiarques, let que justifica 
plenament que la corpora-
ció hagi tcc possible Tedició 
d'aquest acurat i miiiuciós 
treball d'iiivestij^ació í de 
sintesi. 
Enríe Mirambell i Belloc 
Els constructors 
d'una ciutat 
lloMKNl:< 11 I C'Vs.Mü.v.M I. Gfmm;i. 
Els oficis de la construcció a 
Girona. 1419-1833. 
C'iilU'Uiió df niiiMOL;r,iliL's dt' l ' lnsii-
t i i t il'EstuiÜR Clironins. i iúin. 17. 
( i imti. ! , 2IIII1. 43n píij>iiiL's. 
El paisatye urbá no és pas 
Iruit de l'obra capriciosa de 
l 'atzar s ino el residtac de 
l'acció continuada deis ciuta-
dans que lii viuen i que el 
vÍLieii, que el t rans tonnen 
m o d c l a n t la seva fesomia 
segons les necessitaLs de cada 
época i les vicissituds deis 
monients histories successius. 
La confipiració de les ciutats 
a través del temps és, dones, 
riieréncia material niés visi-
ble deis honies i dones que 
Fhan govemada, de les insti-
tucions civils i relitíioses que 
iTlian impulsac els t^rans 
monumen t s . deis probonis 
anib possibles per cdificar-lii. 
1, niés directament, d"aquells 
véins la missió deis quals lia 
estat donar tbnna, amb mes 
o menys capacitat, amb mes 
o menys (o cap) voluntat de 
transcendencia i lluinicnt, al 
suport físic de les ciutats: els 
seus edificis. 
El I l ibre d e G e m m a 
[^oménech {Girona, 1970), 
una V e rs i ó r e s u m i d a de 
l ' e n c o m i a b l e esfort; de 
recerca que va culminar en 
la seva tesi doctoral, se cen-
tra, precisament, en aquells 
que amb el seu ofici lian 
estat al llarg del temps els 
responsables mes innnediats 
de la construcció —i recons-
trucció quan ha calgut, que 
no han estat poqiies vega-
des - de rescruetura urbana 
de la ciutat de Girona entre 
els sel les X V i X V I l l ; els 
picapedrers, els mestres de 
cases, els fijsters i els escul-
tor;. Destaca en aquest Ilibre 
un monumental inventari de 
nonis, niés de 1.3(10 indivi-
iUis. alguns (els menys) rela-
tivament coneguts gracies a 
la transcendencia de la seva 
obra, i altres, la niajoria, per-
sonatges rúiiic objectiu deis 
quals füu el desenvo lupa-
ment del seu ofici per tirar 
endavant la íiiniilia i el taller. 
Una reiació de nonis que és 
t a m b é un i m m e n s por ta l 
obe r t a futurcs r ece rques 
que pugutn anar compleCant 
les siluetes traquests niestrcs, 
a r tesans i a r t i s tes , d ' u n a 
manera individualit^ada. 
Aquest estudi, aixo no 
obstanc, no prelén ún ica -
menc treurc a la Ihnii nonis i 
c o g n o n i s , c o n f e r i r una 
genealo^ia prolusa i docu-
mentada, pero esquemática 
al capdavall, sino que també 
aborda l'analisi global del 
coMectiu socioproiessional 
.sobre el qual dirigcix la seva 
mirada. L'aproxiniació a la 
condició social, económica i 
laboral , a Türgan i tzac ió i 
¡crarquització deis oikis des-
criLs, se'ns presenta en el tre-
ball de Doménecb a través 
de la Contrar ia deis .Sants 
Quatre Martirs, una organit-
zació on convergeix el tloble 
vcssant devocional i profes-
sional de niestres de cases, 
picapedrers, tusters i escul-
tors i que l 'autora utilitza 
com a tíl conductor per anar 
teixint la seva análisi. Aquest 
treball, en delniitiva. té coin 
a objectiu (amb una edició 
